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「
新
古
今
和
歌
集
」
雑
中
の
巻
の
異
質
歌
i
君
臣
の
主
題
の
存
在
－
福
留
温
子
　
　
　
　
は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
　
雑
中
の
巻
の
性
格
に
つ
い
て
筆
者
は
以
前
、
拙
論
に
於
て
次
の
よ
う
に
分
析
、
考
察
し
た
。
　
一
、
雑
中
の
巻
は
、
大
別
す
る
と
、
名
所
歌
枕
所
有
歌
群
、
山
家
・
遁
世
歌
　
　
群
、
故
郷
歌
群
の
3
種
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
二
、
雑
中
の
名
所
歌
枕
所
有
歌
群
を
、
雑
下
・
厨
旅
の
巻
中
に
あ
る
名
所
歌
　
　
枕
所
有
歌
と
比
較
し
た
結
果
、
雑
中
の
も
の
は
、
極
力
、
作
老
の
個
人
的
　
　
な
事
情
や
心
情
を
詠
み
込
ま
ず
に
、
純
粋
に
名
所
歌
枕
の
景
や
風
俗
を
詠
・
　
　
も
う
と
す
る
作
歌
姿
勢
が
み
ら
れ
た
。
（
た
だ
し
こ
の
歌
群
の
中
に
祝
意
、
　
　
理
想
的
出
家
者
の
感
懐
を
詠
ん
だ
異
質
歌
を
数
首
ず
つ
含
む
。
）
　
三
、
山
家
・
遁
世
歌
群
は
、
一
貫
し
て
山
家
の
背
景
を
も
っ
て
お
り
、
志
向
　
　
す
べ
き
山
家
・
遁
世
者
の
心
・
姿
や
山
家
人
ら
し
い
日
常
生
活
・
贈
答
　
　
歌
、
山
家
の
情
趣
・
寂
蓼
感
な
ど
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
総
じ
て
憧
憬
す
べ
　
　
き
山
家
・
遁
世
の
世
界
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
歌
群
と
い
う
こ
と
が
で
き
　
　
る
。
一
方
、
出
家
し
て
も
煩
悩
を
捨
て
切
れ
な
い
現
実
の
出
家
者
の
嘆
き
　
　
や
、
出
家
で
き
な
い
俗
人
の
嘆
き
の
歌
は
、
雑
下
の
方
に
部
類
さ
れ
て
い
　
　
る
。
　
四
、
故
郷
の
歌
群
も
、
個
人
的
な
現
実
と
切
り
離
さ
れ
た
故
郷
憧
憬
・
故
郷
　
　
の
情
趣
美
を
表
現
し
て
お
り
、
雑
下
に
部
類
さ
れ
た
懐
古
的
要
素
を
も
つ
　
　
歌
が
、
作
者
の
個
人
的
な
現
実
と
深
く
結
び
つ
い
た
詠
で
あ
る
の
と
対
照
　
　
的
で
あ
る
。
　
五
、
こ
れ
ら
、
個
人
的
な
現
実
と
切
り
離
さ
れ
た
名
所
歌
枕
の
世
界
、
志
向
　
　
す
べ
き
山
家
・
遁
世
の
世
界
、
個
人
的
な
現
実
と
切
り
離
さ
れ
た
故
郷
憧
　
　
憬
歌
の
3
種
の
歌
群
の
共
通
点
と
し
て
、
ど
れ
も
京
の
貴
族
の
現
実
的
な
　
　
日
常
生
活
と
切
り
離
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
点
が
指
摘
で
き
る
。
　
六
、
つ
ま
り
雑
中
の
巻
は
、
内
容
的
に
、
京
の
貴
族
の
現
実
的
日
常
生
活
と
　
　
切
り
離
さ
れ
た
憧
憬
・
志
向
す
べ
き
世
界
で
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
え
、
　
　
ま
た
背
景
的
に
は
、
名
所
歌
枕
・
山
家
・
故
郷
と
い
う
京
以
外
の
場
所
で
　
　
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
右
の
よ
う
な
結
論
を
得
た
が
、
例
外
と
し
て
と
り
扱
わ
な
か
っ
た
歌
が
1
6
首
あ
る
。
本
論
で
は
こ
の
1
6
首
を
右
の
結
論
に
照
ら
し
て
再
検
討
を
行
い
、
さ
ら
に
こ
の
中
で
例
外
と
す
る
必
要
の
な
く
な
っ
た
歌
を
除
き
、
残
っ
た
雑
中
の
例
外
歌
の
異
質
性
を
折
出
、
そ
れ
ら
の
歌
の
意
義
を
考
察
す
る
。
26
一、
瘧
O
と
す
る
必
要
の
な
い
歌
　
例
外
と
し
た
歌
の
雑
中
の
巻
に
お
け
る
位
置
は
左
に
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。　
漢
数
字
で
示
し
た
の
が
例
外
歌
で
あ
る
。
巻
末
の
3
首
以
外
は
、
大
き
な
［
口
］
で
示
し
た
よ
う
に
、
歌
群
の
中
に
所
属
す
る
よ
う
な
形
で
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
歌
番
号
に
＊
を
付
し
た
6
首
は
再
検
討
の
結
果
、
例
外
と
す
る
必
要
が
な
い
と
考
え
る
に
到
っ
た
。
以
下
そ
の
理
由
を
述
べ
る
。
　
　
　
　
朱
鳥
五
年
九
月
、
紀
伊
国
に
行
幸
の
時
　
河
島
皇
子
　
蓋
八
六
白
波
の
浜
松
が
枝
の
手
向
草
幾
世
ま
で
に
か
年
の
経
ぬ
ら
ん
　
　
　
　
題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
式
部
卿
宇
合
　
三
八
七
山
城
の
岩
田
の
小
野
の
柞
原
見
つ
つ
や
君
が
山
路
越
ゆ
ら
ん
右
の
巻
頭
歌
2
首
は
、
巻
軸
2
首
と
対
応
し
て
、
万
葉
時
代
歌
と
な
っ
て
い
る
。
巻
頭
、
巻
軸
が
そ
ろ
っ
て
万
葉
時
代
歌
と
な
っ
て
い
る
巻
は
新
古
今
集
中
で
こ
の
巻
だ
け
の
た
め
、
（
八
代
集
中
、
ほ
か
に
は
拾
遺
集
の
恋
四
の
巻
）
特
殊
な
意
識
が
あ
る
か
と
例
外
と
し
て
扱
っ
た
。
し
か
し
2
首
と
も
後
代
の
名
所
歌
枕
を
主
題
と
す
る
詠
法
と
は
差
異
が
あ
る
も
の
の
、
後
続
す
る
三
八
八
と
三
八
九
の
歌
（
三
八
八
は
「
伊
勢
物
語
」
所
載
の
「
薩
の
屋
」
の
歌
、
一
気
九
は
素
朴
な
詠
風
で
あ
る
「
万
葉
集
」
の
「
志
賀
の
海
人
」
の
歌
で
あ
る
。
）
と
同
様
に
、
名
所
歌
枕
意
識
の
な
い
時
代
に
、
土
地
に
関
わ
っ
て
詠
ま
れ
た
上
代
歌
群
、
と
解
釈
で
き
、
例
外
と
し
て
扱
う
必
要
は
な
い
。
　
次
に
山
家
歌
群
の
中
に
存
在
す
る
二
首
、
　
　
　
　
後
白
河
院
隠
れ
さ
せ
給
ひ
て
後
、
百
首
歌
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
式
子
内
親
王
　
一
穴
七
〇
斧
の
柄
の
朽
ち
し
昔
は
遠
け
れ
ど
あ
り
し
に
も
あ
ら
ぬ
世
を
も
経
る
　
　
　
か
な
　
　
　
　
述
懐
百
首
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
　
　
俊
成
　
一
六
七
一
い
か
に
せ
ん
朧
が
園
生
の
奥
の
竹
か
き
籠
る
と
も
世
の
中
ぞ
か
し
一六
ｵ〇
ﾌ
は
、
「
後
白
河
隠
れ
さ
せ
給
ひ
て
後
」
と
詞
書
に
あ
り
、
歌
の
内
容
も
父
後
白
河
院
没
後
に
一
変
し
た
境
遇
の
述
懐
で
あ
る
か
ら
、
貴
族
社
会
の
現
実
の
述
懐
と
い
え
、
冒
頭
に
述
べ
た
雑
中
の
巻
の
性
格
と
異
な
る
た
め
、
前
掲
拙
論
で
は
例
外
と
し
た
。
こ
の
歌
に
於
て
、
「
斧
の
柄
の
朽
ち
し
昔
」
の
歌
旬
の
印
象
が
強
い
が
、
こ
の
部
分
は
本
歌
取
り
と
漢
籍
の
摂
取
に
よ
る
歌
句
で
あ
る
。
　
〈
本
歌
〉
「
古
今
集
」
　
　
　
つ
く
し
に
侍
り
け
る
時
に
ま
か
り
か
よ
ひ
つ
＼
こ
う
ち
け
る
人
の
も
と
　
　
　
に
、
京
へ
か
へ
り
ま
う
で
き
て
つ
か
は
し
け
る
27
巻
頭
・
首
＊
奏
＊
美
七
－
名
簸
枕
所
有
歌
群
－
！
山
家
・
遁
世
歌
囲
圭
六
三
三
、
天
三
四
、
奎
－
山
家
・
董
警
ー
±
毒
宍
四
；
四
妻
四
萱
六
四
；
四
九
⊥
名
所
歌
枕
所
有
歌
群
－
±
山
家
・
遁
世
警
工
＊
歪
＊
甕
嘱
圓
・
覆
警
丁
⊥
故
郷
警
丁
業
・
首
＊
萎
＊
黍
圏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
の
と
も
の
り
　
　
ふ
る
さ
と
は
見
し
ご
と
も
あ
ら
ず
を
の
の
え
の
く
ち
し
所
そ
こ
ひ
し
か
り
　
　
け
る
こ
の
本
歌
自
体
も
、
　
「
述
異
記
」
に
あ
る
欄
桐
の
故
事
（
王
質
が
木
を
伐
っ
て
い
て
仙
境
に
迷
い
込
み
、
仙
人
が
碁
を
う
つ
の
を
見
て
い
る
う
ち
に
斧
の
柄
が
朽
ち
、
故
郷
に
帰
る
と
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
い
た
）
に
よ
っ
て
い
る
。
式
子
の
歌
は
友
則
の
歌
に
詠
ま
れ
た
「
を
の
の
え
の
く
ち
し
所
」
が
恋
し
い
心
ま
で
も
活
か
し
て
摂
取
し
、
そ
れ
に
後
白
河
院
在
世
中
の
仙
洞
御
所
を
重
層
さ
せ
、
さ
ら
に
漢
籍
の
仙
境
の
イ
メ
ー
ジ
も
重
層
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
複
雑
な
重
層
と
な
り
、
こ
の
上
句
の
イ
メ
ー
ジ
は
強
烈
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
全
体
と
し
て
は
現
実
の
述
懐
詠
と
い
う
よ
り
、
友
則
歌
や
仙
境
の
重
層
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
後
白
河
院
の
仙
洞
御
所
の
昔
、
そ
れ
を
恋
ふ
る
心
、
す
な
わ
ち
懐
旧
の
世
界
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
一
六
七
一
の
一
首
を
お
い
て
後
続
す
る
宍
七
一
丁
一
套
三
に
歌
わ
れ
て
い
る
、
昔
を
偲
び
昔
の
知
人
を
尋
ね
る
懐
旧
の
流
れ
に
つ
な
げ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
か
こ
の
歌
も
例
外
と
す
る
必
要
が
な
く
な
る
。
左
に
一
六
七
二
二
六
七
三
を
掲
出
す
る
。
　
宍
七
二
明
け
暮
れ
は
昔
を
の
み
ぞ
し
の
ぶ
草
葉
末
の
露
に
袖
濡
ら
し
つ
つ
　
宍
七
三
岡
の
べ
の
里
の
あ
る
じ
を
尋
ぬ
れ
ば
人
は
答
へ
ず
山
颪
の
風
　
次
に
、
一
六
七
〇
に
後
続
す
る
宍
竺
は
、
「
奥
の
竹
か
き
籠
る
」
と
あ
り
、
竹
林
　
　
　
　
　
　
　
注
2
の
七
賢
の
連
想
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
考
慮
す
る
と
、
一
六
七
〇
の
漢
籍
の
摂
取
と
の
配
列
的
連
続
性
が
考
え
ら
え
ら
れ
る
の
で
、
一
六
七
〇
と
と
も
に
例
外
と
し
た
が
、
宍
七
〇
を
懐
旧
の
歌
と
み
な
す
と
、
も
と
も
と
天
七
一
は
遁
世
志
向
、
山
家
の
背
景
が
詠
ま
れ
て
い
る
た
め
、
例
外
と
扱
う
必
要
は
な
く
な
る
。
　
つ
い
で
巻
軸
の
た
め
に
例
外
と
し
た
3
首
を
検
討
す
る
。
　
　
　
　
も
の
へ
ま
か
り
け
る
道
に
、
山
人
あ
ま
た
蓬
へ
り
け
る
を
見
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
赤
染
衛
門
　
一
六
会
な
げ
き
樵
る
身
は
山
な
が
ら
過
ぐ
せ
か
し
憂
き
世
の
中
に
な
に
帰
る
　
　
　
ら
ん
　
　
　
　
題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
丸
　
一
六
八
六
秋
さ
れ
ば
狩
人
越
ゆ
る
立
田
山
立
ち
て
も
ゐ
て
も
も
の
を
し
そ
思
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
智
天
皇
　
一
六
八
七
朝
倉
や
木
の
丸
殿
に
わ
れ
を
れ
ば
名
の
り
を
し
つ
つ
ゆ
く
は
た
が
子
　
　
　
ぞ
一六
ｪ五
ﾍ
、
上
句
に
山
家
志
向
の
表
出
が
あ
り
、
下
句
の
「
憂
き
世
の
中
に
な
に
帰
る
ら
ん
」
に
は
「
山
家
」
に
対
す
る
「
憂
き
世
」
に
赴
く
姿
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
山
家
・
遁
世
主
題
を
も
つ
雑
中
の
巻
か
ら
現
実
社
会
の
歌
が
集
め
ら
れ
た
雑
下
の
巻
へ
、
「
山
家
」
か
ら
「
憂
き
世
」
へ
と
い
う
展
開
の
指
標
的
意
味
合
い
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3
　
芙
粂
の
「
万
葉
集
」
の
原
歌
は
相
聞
の
中
に
あ
り
、
結
句
が
「
君
を
し
そ
思
ふ
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
万
葉
集
」
で
は
明
ら
か
に
恋
愛
の
歌
で
あ
る
が
、
一
六
八
六
で
は
「
秋
さ
れ
ば
」
「
も
の
を
し
そ
思
ふ
」
と
あ
る
か
ら
、
秋
思
の
詠
と
解
釈
で
き
、
雑
中
の
巻
に
於
け
る
こ
の
歌
は
、
山
家
の
秋
思
の
詠
と
と
れ
る
。
な
お
こ
の
人
磨
の
巻
軸
2
首
目
の
配
置
は
、
前
記
し
た
よ
う
に
巻
頭
2
首
目
の
蓋
八
七
「
山
城
の
岩
田
の
小
野
の
柞
原
見
つ
つ
や
君
が
山
路
越
ゆ
ら
ん
」
と
万
葉
時
代
歌
と
い
う
点
で
対
応
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
点
で
も
、
「
岩
田
の
小
野
の
柞
原
」
と
「
立
田
山
」
の
対
応
、
「
君
が
山
路
越
ゆ
ら
ん
」
と
「
狩
人
越
ゆ
る
立
田
山
」
の
山
越
え
の
イ
メ
ー
ジ
の
対
応
が
指
摘
で
き
る
。
蓋
八
七
に
詠
ま
れ
た
「
柞
原
」
に
つ
い
て
は
、
歌
の
中
に
紅
葉
は
直
接
詠
ま
れ
て
い
な
い
が
、
「
千
載
集
」
に
は
「
秋
と
い
へ
ば
岩
田
の
小
野
の
柞
原
時
雨
も
待
た
ず
紅
葉
し
に
け
り
」
（
秋
下
、
三
穴
七
、
覚
盛
）
と
あ
り
、
「
六
百
番
歌
合
」
で
は
「
柞
」
の
題
が
28
秋
の
部
に
あ
っ
て
、
紅
葉
な
い
し
秋
の
景
で
詠
ま
れ
、
さ
ら
に
そ
の
「
柞
」
の
12
�
?
A
こ
の
三
八
七
の
万
葉
集
歌
を
摂
取
し
た
歌
が
3
首
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
新
古
今
時
代
、
一
果
七
の
歌
は
紅
葉
の
景
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
柞
原
」
は
「
万
葉
集
」
で
は
普
通
名
詞
で
あ
る
が
、
「
五
代
集
歌
枕
」
の
「
原
」
に
「
は
》
そ
は
ら
」
が
あ
り
、
こ
の
歌
が
載
り
、
「
八
雲
御
抄
」
巻
五
、
名
所
部
の
「
原
」
に
も
「
い
は
た
の
を
の
の
は
＼
そ
は
ら
」
の
記
述
が
あ
る
の
で
、
「
岩
田
の
小
野
の
柞
原
」
は
当
時
、
名
所
歌
枕
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
秋
の
立
田
山
と
「
岩
田
の
小
野
の
柞
原
」
は
名
所
歌
枕
の
紅
葉
と
い
う
点
で
も
対
応
す
る
。
こ
の
巻
頭
．
巻
軸
二
首
目
の
対
応
は
巻
雑
中
の
主
題
（
名
所
歌
枕
、
山
家
・
遁
世
、
故
郷
）
の
一
つ
、
名
所
歌
枕
を
示
唆
す
る
と
と
れ
、
ま
た
「
山
越
え
」
の
対
応
は
」
　
「
山
家
」
の
主
題
を
示
唆
し
て
い
る
と
解
せ
る
。
も
っ
と
穿
っ
て
考
え
る
と
、
雑
中
の
巻
は
、
名
所
歌
枕
・
山
家
・
故
郷
と
い
う
都
以
外
の
場
所
と
い
う
統
一
的
背
景
を
も
つ
が
、
こ
の
都
以
外
の
場
所
へ
行
く
た
め
の
端
緒
的
行
動
の
象
徴
と
し
て
「
山
越
え
」
が
巻
頭
・
巻
軸
二
首
目
に
配
置
さ
れ
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
巻
軸
の
二
首
目
、
三
首
目
で
雑
中
の
山
家
・
遁
世
、
名
所
歌
枕
の
二
主
題
を
想
起
さ
せ
る
配
列
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
（
も
う
一
つ
の
雑
中
の
主
題
で
あ
る
故
郷
は
、
巻
軸
三
首
目
の
直
前
に
配
列
さ
れ
て
い
る
た
め
想
起
を
必
要
と
し
て
い
な
い
。
）
雑
中
の
主
題
構
成
を
把
握
し
た
上
で
の
周
到
な
巻
軸
の
配
列
と
い
え
よ
う
。
勿
論
例
外
歌
と
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
こ
で
問
題
と
し
て
残
る
の
は
巻
軸
の
天
智
天
皇
作
と
す
る
歌
で
あ
る
。
九
州
の
「
朝
倉
」
と
い
う
地
名
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
作
者
が
巻
頭
の
河
島
皇
子
に
照
応
し
て
親
の
天
智
天
皇
で
あ
る
こ
と
、
後
続
す
る
雑
下
の
巻
頭
歌
群
が
、
菅
原
道
真
の
大
宰
府
配
流
の
述
懐
歌
で
あ
る
か
ら
、
九
州
地
方
と
い
う
点
と
、
政
治
的
背
景
を
も
つ
点
で
、
雑
下
巻
頭
へ
の
配
列
的
連
続
性
が
あ
る
な
ど
、
雑
中
巻
軸
歌
と
し
て
の
根
拠
は
有
す
る
が
、
雑
中
の
巻
の
歌
と
し
て
の
異
質
感
は
免
れ
な
い
。
類
歌
と
し
て
神
楽
歌
「
本
　
阿
佐
久
良
也
　
支
乃
万
呂
止
乃
仁
　
和
加
乎
礼
波
　
末
　
和
加
乎
礼
波
　
奈
乃
利
乎
志
津
々
　
由
久
者
太
礼
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
大
嘗
会
の
神
楽
の
末
部
を
飾
る
重
要
な
神
楽
歌
で
あ
る
。
背
景
的
に
は
天
智
天
皇
が
朝
倉
宮
に
行
幸
し
た
の
は
、
皇
太
子
時
代
、
斉
明
天
皇
の
朝
鮮
出
兵
の
た
め
で
あ
り
、
政
治
色
が
強
い
。
内
容
的
に
も
宿
直
の
役
人
が
「
名
の
り
」
を
す
る
の
を
誰
か
と
思
い
や
る
点
に
、
天
皇
の
役
人
を
慰
撫
す
る
心
が
詠
ま
れ
、
　
「
朝
倉
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
名
所
歌
枕
歌
と
し
て
は
収
ま
り
き
れ
な
い
性
格
を
有
し
て
い
る
。
勿
論
山
家
・
遁
世
、
故
郷
・
懐
旧
の
主
題
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
実
際
に
天
智
天
皇
の
作
で
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
天
智
天
皇
の
天
皇
ぶ
り
と
い
っ
た
も
の
を
髪
髭
と
さ
せ
る
異
色
の
歌
が
ど
う
し
て
雑
中
の
巻
軸
に
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
雑
中
の
他
の
部
分
が
周
到
に
整
理
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
極
め
て
疑
問
で
あ
る
。
二
、
異
質
歌
の
検
討
　
そ
こ
で
前
節
で
再
整
理
が
で
き
た
6
首
を
除
い
た
雑
中
の
例
外
歌
（
天
智
天
皇
歌
を
含
め
て
1
0
首
）
を
左
に
挙
げ
て
み
る
。
　
　
　
　
住
吉
歌
合
に
、
山
を
　
　
　
　
　
　
　
後
鳥
羽
院
　
一
六
三
三
奥
山
の
お
ど
ろ
が
下
も
踏
み
分
け
て
道
あ
る
世
ぞ
と
人
に
知
ら
せ
ん
　
　
　
　
百
首
歌
奉
り
し
時
　
　
　
　
　
　
　
二
条
院
讃
岐
　
一
六
三
四
長
ら
へ
て
な
ほ
君
が
代
を
松
山
の
待
つ
と
せ
し
間
に
年
ぞ
経
に
け
る
　
　
　
　
山
家
松
と
い
ふ
こ
と
を
　
　
　
　
　
　
俊
成
　
一
六
三
置
今
は
と
て
爪
木
樵
る
べ
き
宿
の
松
千
代
を
ば
君
と
な
ほ
祈
る
か
な
　
　
　
　
後
白
河
院
、
栖
霞
寺
に
お
は
し
ま
し
け
る
に
、
駒
牽
の
引
分
の
使
　
　
　
　
に
て
参
り
け
る
に
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
定
家
29
一
　
一
六
四
四
嵯
峨
の
山
千
代
の
古
道
跡
と
め
て
ま
た
露
分
く
る
望
月
の
駒
　
　
　
　
嘆
く
こ
と
侍
り
け
る
こ
ろ
　
　
　
　
藤
原
忠
実
　
　
　
藤
原
北
家
の
家
筋
　
一
六
窒
佐
保
川
の
流
れ
久
し
き
身
な
れ
ど
も
う
き
瀬
に
逢
ひ
て
沈
み
ぬ
る
か
　
　
　
な
　
　
　
　
冬
こ
ろ
、
大
将
離
れ
て
嘆
く
こ
と
侍
り
け
る
、
明
る
年
、
右
大
　
　
　
　
臣
に
な
り
て
奏
し
侍
り
け
る
　
　
　
藤
原
兼
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
氏
」
ど
の
掛
詞
　
一
六
四
六
か
か
る
瀬
も
あ
り
け
る
も
の
を
宇
治
川
の
絶
え
ぬ
ば
か
り
も
嘆
き
け
　
　
　
る
か
な
　
　
　
　
御
返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
融
院
　
　
　
　
　
藤
．
原
北
家
の
家
筋
　
一
六
四
七
昔
よ
り
絶
え
せ
ぬ
川
の
末
な
れ
ば
淀
む
ば
か
り
を
な
に
嘆
く
ら
ん
　
　
　
　
題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
丸
　
一
六
四
八
も
の
の
ふ
の
八
十
宇
治
川
の
網
代
木
に
い
さ
よ
ふ
波
の
ゆ
く
へ
知
ら
　
　
　
ず
も
　
　
　
　
布
引
滝
見
に
ま
か
り
て
　
　
　
　
　
在
原
行
平
　
一
六
四
九
わ
が
世
を
ば
今
日
か
明
日
か
と
待
つ
か
ひ
の
涙
の
滝
と
い
つ
れ
高
け
　
　
　
ん
　
　
　
　
（
題
し
ら
ず
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
智
天
皇
　
天
八
七
朝
倉
や
木
の
丸
殿
に
わ
れ
を
れ
ば
名
の
り
を
し
つ
つ
ゆ
く
は
た
が
子
　
　
　
ぞ
右
の
例
外
歌
を
一
瞥
す
る
と
、
傍
線
部
に
明
ら
か
な
よ
う
に
共
通
す
る
も
の
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
雑
中
の
主
題
と
し
て
は
挙
が
ら
な
か
っ
た
君
主
・
臣
下
の
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
ま
で
述
べ
て
き
た
雑
中
の
性
格
と
比
較
し
て
異
質
で
あ
り
、
今
後
こ
れ
ら
の
1
0
首
を
異
質
歌
と
称
す
る
。
異
質
歌
の
う
ち
の
9
首
は
、
一
六
三
三
～
一
六
三
笠
の
3
首
と
一
六
四
四
～
一
茜
九
の
6
首
の
、
ニ
ケ
所
の
小
歌
群
を
な
し
て
い
る
。
ま
ず
、
萎
三
を
筆
頭
と
す
る
三
首
か
ら
、
こ
の
君
主
・
臣
下
の
要
素
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
し
て
ゆ
く
。
　
一
六
三
三
は
、
『
増
鏡
』
に
引
用
さ
れ
、
「
お
ど
ろ
の
し
た
」
の
巻
名
と
も
な
っ
た
歌
で
あ
り
、
後
鳥
羽
院
の
政
治
的
理
想
を
歌
っ
た
歌
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
解
釈
は
多
岐
に
分
か
れ
て
い
る
。
上
句
が
承
久
の
乱
に
つ
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4
が
る
院
の
北
條
氏
打
倒
の
意
を
暗
示
す
る
と
と
る
解
釈
、
「
お
ど
ろ
」
を
公
卿
を
意
味
す
る
「
お
ど
ろ
の
道
」
と
と
ら
え
、
「
公
卿
を
従
え
靡
か
せ
て
」
の
意
　
　
　
　
　
　
　
注
5
を
こ
め
た
と
と
る
解
釈
、
ま
た
「
奥
山
に
か
く
れ
す
む
賢
人
隠
士
ま
で
を
尋
ね
て
め
し
出
て
、
其
人
に
道
あ
る
世
な
る
こ
と
を
し
ら
せ
ん
」
と
い
う
意
が
あ
る
　
　
　
　
　
　
　
注
6
こ
と
を
指
摘
す
る
解
釈
、
こ
れ
ら
は
特
殊
な
意
を
詠
み
と
る
解
釈
で
あ
る
。
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7
方
、
特
殊
な
意
を
指
摘
せ
ず
に
「
道
あ
る
世
」
を
「
正
し
い
政
道
」
、
「
天
皇
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
8
し
て
は
皇
化
の
及
ん
で
ゐ
る
世
の
謂
ひ
」
と
の
み
解
釈
す
る
も
の
も
あ
る
。
ど
の
解
釈
も
、
基
本
的
に
、
正
し
い
政
道
が
行
わ
れ
る
世
た
ら
ん
と
す
る
院
の
抱
負
を
表
明
し
た
歌
、
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い
る
。
本
論
で
は
右
の
種
々
の
解
釈
の
差
異
は
論
究
せ
ず
に
、
こ
の
基
本
的
解
釈
を
ふ
ま
え
て
、
ど
う
し
て
こ
の
政
治
的
な
歌
が
山
家
歌
群
の
中
に
配
列
さ
れ
た
か
追
及
す
る
。
一
六
三
三
の
前
に
置
か
れ
た
の
は
次
の
歌
で
あ
る
。
　
　
　
　
山
家
送
年
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寂
蓮
法
師
　
一
六
三
二
立
ち
出
で
て
爪
木
折
り
来
し
片
岡
の
深
き
山
路
と
な
り
に
け
る
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
一六
O二
ﾍ
、
「
深
き
山
路
と
な
る
」
点
が
「
奥
山
の
お
ど
ろ
が
下
も
踏
み
わ
け
て
む道
」
の
題
材
と
照
応
し
て
お
り
、
配
列
へ
の
考
慮
は
指
摘
で
き
る
が
、
一
六
一
三
は
明
ら
か
に
遁
世
者
の
世
界
で
あ
り
、
後
鳥
羽
院
の
政
治
的
抱
負
の
歌
と
は
全
く
異
質
で
あ
る
。
季
節
に
関
係
の
な
い
貴
族
の
現
実
社
会
を
詠
ん
だ
歌
群
は
雑
下
の
巻
に
多
く
あ
り
、
（
雑
上
は
四
季
の
流
れ
に
よ
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
）
も
し
、
政
治
的
抱
負
を
貴
族
の
現
実
社
会
に
属
す
る
も
の
と
考
え
れ
ば
、
後
鳥
羽
院
歌
30
は
雑
下
に
部
類
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
点
で
も
疑
問
が
生
じ
る
。
　
で
は
後
鳥
羽
院
歌
に
続
く
一
六
三
四
の
歌
は
ど
の
よ
う
な
歌
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
歌
の
「
君
が
代
を
松
山
の
待
つ
と
せ
し
ま
に
」
の
歌
句
の
意
は
検
討
が
必
要
に
思
わ
れ
る
。
尾
上
氏
は
、
こ
の
歌
を
「
君
の
治
世
に
な
る
の
を
待
つ
間
に
老
年
に
な
っ
た
の
で
、
御
恵
を
う
け
る
時
が
少
な
い
か
も
知
ぬ
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
注
9
る
。
し
か
し
こ
の
歌
は
「
千
五
百
番
歌
合
」
に
詠
ま
れ
た
歌
で
、
「
君
」
は
後
鳥
羽
院
を
示
す
が
、
「
千
五
百
番
歌
合
」
成
立
の
建
仁
元
年
（
三
9
）
時
点
で
は
即
位
後
約
2
0
年
経
過
し
て
お
り
、
治
世
到
来
を
待
つ
と
解
釈
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
他
の
注
釈
で
は
祝
意
を
解
釈
し
、
峯
村
氏
は
こ
の
部
分
を
、
「
我
が
君
の
御
代
の
み
恵
み
に
浴
す
る
こ
と
を
待
と
う
と
思
っ
て
い
る
う
ち
に
」
と
訳
さ
れ
、
久
保
田
氏
は
「
『
松
』
に
寄
せ
て
『
君
が
代
』
を
讃
え
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
「
首
を
「
生
き
永
ら
え
て
や
は
り
わ
が
君
の
御
代
を
待
っ
て
お
り
ま
す
う
ち
に
、
永
年
経
っ
て
わ
た
く
し
は
こ
ん
な
に
老
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
」
　
　
　
　
　
注
1
0
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
讃
岐
の
詠
も
う
と
し
た
主
旨
を
よ
り
明
瞭
に
す
る
た
め
に
こ
の
種
の
祝
意
歌
の
用
例
を
辿
っ
て
み
る
。
「
君
」
を
「
松
」
に
寄
せ
て
祝
す
歌
は
ふ
つ
う
「
賀
」
の
巻
に
属
し
、
君
を
松
の
千
年
、
万
年
の
寿
命
に
た
と
え
て
詠
ん
で
い
る
。
　
飴
三
笑
万
代
を
ま
つ
に
ぞ
君
を
い
は
ひ
つ
る
千
年
の
か
げ
に
住
ま
む
と
思
へ
　
　
　
　
ば
　
鑛
三
三
ふ
ち
な
み
は
君
が
ち
と
せ
の
松
に
こ
そ
か
け
て
ひ
さ
し
く
み
る
べ
か
　
　
　
　
り
け
れ
　
縮
七
二
五
住
江
に
生
ひ
添
ふ
松
の
枝
ご
と
に
君
が
千
世
の
数
そ
こ
も
れ
る
　
縮
七
二
六
万
代
を
ま
つ
の
尾
山
の
陰
茂
み
君
を
ぞ
祈
る
と
き
は
か
き
は
に
　
縮
七
四
七
常
磐
な
る
吉
備
の
中
山
お
し
な
べ
て
千
年
を
ま
つ
の
深
き
色
か
な
ま
た
多
く
は
、
「
松
」
と
「
待
つ
」
の
掛
詞
で
詠
ま
れ
る
。
讃
岐
の
歌
も
「
君
が
代
を
松
山
の
待
つ
」
と
詠
ま
れ
て
お
り
、
〈
君
＋
松
＋
千
年
＋
待
〉
の
常
套
的
祝
意
歌
の
パ
タ
ー
ン
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
千
年
・
万
年
な
ど
の
語
は
な
い
が
「
松
山
の
待
つ
」
の
同
音
反
復
の
古
風
な
表
現
に
そ
の
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
と
考
え
る
。
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
注
意
を
要
す
る
の
は
、
右
に
挙
げ
た
例
か
ら
も
わ
か
る
が
祝
意
歌
の
「
待
つ
」
は
ま
だ
来
て
い
な
い
も
の
を
待
つ
と
い
う
一
般
的
な
「
待
つ
」
の
語
意
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
り
、
君
の
千
歳
の
継
続
を
期
待
す
る
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
修
辞
的
特
徴
を
端
的
に
指
摘
し
て
い
る
の
は
「
尾
張
廼
家
苞
」
（
「
君
が
代
を
ば
君
が
永
年
を
と
い
ふ
事
、
三
ノ
句
松
山
に
待
を
い
ひ
か
け
た
り
。
ま
つ
は
祈
る
意
」
）
で
あ
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1
塩
井
氏
は
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
「
な
が
ら
へ
て
な
ほ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
2
に
こ
め
ら
れ
た
意
を
考
え
て
み
る
。
二
条
院
讃
岐
は
当
時
6
0
歳
位
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
讃
岐
が
永
ら
え
た
今
も
変
ら
ず
君
の
千
歳
を
祝
し
待
つ
と
詠
む
時
、
当
然
そ
の
背
後
に
は
永
ら
え
る
以
前
か
ら
君
の
千
歳
を
待
ち
続
け
た
意
が
こ
め
ら
れ
る
。
す
る
と
過
去
か
ら
現
在
ま
で
の
讃
岐
の
老
生
涯
に
裏
づ
け
ら
れ
た
継
続
的
な
祝
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
解
せ
る
。
こ
う
解
釈
す
る
時
即
位
後
約
2
0
年
、
後
鳥
羽
院
の
活
躍
中
に
院
が
詠
進
さ
せ
た
「
千
五
百
番
歌
合
」
の
歌
と
し
て
納
得
で
き
る
。
詠
法
と
し
て
は
賀
の
歌
に
は
不
適
な
老
い
を
詠
み
な
が
ら
、
老
い
が
継
続
的
祝
意
の
効
果
的
表
現
と
な
り
、
パ
タ
ー
ン
化
し
た
祝
意
歌
か
ら
脱
す
こ
と
に
成
功
し
て
お
り
、
ま
た
老
生
涯
と
君
が
千
歳
と
を
比
較
す
る
詠
み
方
は
大
胆
で
あ
る
と
い
え
る
一
方
、
だ
か
ら
こ
そ
老
讃
岐
の
生
涯
が
反
映
す
る
血
の
通
っ
た
祝
意
歌
と
な
り
得
た
と
い
え
る
。
慈
円
も
こ
の
歌
に
対
し
、
「
千
吾
叢
合
」
の
判
で
「
た
れ
も
み
な
の
ぶ
る
田
心
ひ
は
し
な
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
3
の
あ
は
れ
み
ゆ
る
＼
も
＼
く
さ
の
花
」
と
判
歌
を
詠
ん
で
評
価
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
で
イ
　
讃
岐
の
歌
に
続
く
の
は
俊
成
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
も
老
俊
成
の
人
生
が
浸
み
で
て
お
り
、
「
千
代
を
ば
君
と
な
ほ
祈
る
か
な
」
の
巧
ま
な
い
素
直
な
歌
句
31
に
、
俊
成
個
人
の
後
鳥
羽
院
に
対
す
る
心
か
ら
の
祝
意
が
表
わ
れ
て
い
る
。
（
讃
岐
歌
は
作
者
の
老
い
、
俊
成
歌
は
作
者
の
隠
遁
の
意
志
が
詠
ま
れ
て
い
る
点
で
賀
の
巻
に
は
部
類
で
き
な
い
歌
で
あ
る
。
）
　
こ
れ
ら
後
鳥
羽
院
歌
を
は
じ
め
と
す
る
3
首
は
、
「
山
」
・
「
お
ど
ろ
」
．
「
松
」
・
「
爪
木
樵
る
」
な
ど
共
通
し
て
「
山
」
の
背
景
が
あ
る
が
、
明
ら
か
に
山
家
や
遁
世
が
主
題
で
は
な
い
。
こ
の
3
首
の
異
質
歌
に
続
く
一
六
三
六
は
、
「
わ
れ
な
が
ら
思
ふ
か
も
の
を
と
ば
か
り
に
袖
に
し
ぐ
る
る
庭
の
松
風
（
春
日
歌
合
に
、
松
風
と
い
へ
る
こ
と
を
）
」
で
あ
り
、
広
儀
の
山
家
の
範
曝
に
含
め
ら
れ
る
。
3
首
の
直
前
一
六
三
二
も
山
家
の
歌
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
後
鳥
羽
院
歌
を
筆
頭
と
す
る
3
首
が
前
後
と
別
世
界
で
あ
る
君
臣
世
界
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
讃
岐
と
俊
成
の
歌
の
よ
う
な
、
祝
題
で
は
な
い
の
に
祝
意
の
詠
ま
れ
た
歌
合
歌
は
、
後
鳥
羽
院
歌
壇
で
は
多
数
み
ら
れ
る
が
、
特
に
讃
岐
歌
の
詠
ま
れ
た
「
千
五
百
番
歌
合
」
の
雑
部
に
は
極
め
て
多
数
み
ら
れ
る
。
「
千
五
百
番
歌
合
」
に
は
祝
の
部
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
祝
意
濃
厚
な
歌
が
雑
部
に
多
数
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
神
か
ぜ
や
み
も
す
そ
川
も
い
は
し
水
も
君
が
た
め
と
や
す
み
は
じ
め
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
六
一
蕃
　
家
隆
）
　
　
八
雲
立
い
つ
も
八
重
が
き
ひ
ま
も
な
く
め
ぐ
み
に
こ
め
よ
君
が
万
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
奎
番
　
家
長
）
　
　
お
し
て
る
や
は
ま
の
み
な
み
の
松
原
も
い
く
木
の
千
代
を
君
に
そ
ふ
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
七
〇
番
　
釈
阿
）
　
　
な
が
れ
て
の
代
々
に
つ
た
ふ
る
河
竹
も
君
に
ち
ぎ
れ
る
末
ぞ
久
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
蓋
番
　
通
具
）
　
　
い
か
に
し
て
う
き
身
な
が
ら
に
君
が
代
の
千
世
の
は
じ
め
の
け
ふ
に
あ
ふ
　
　
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
九
七
番
　
釈
阿
）
数
が
多
い
た
め
一
部
し
か
挙
げ
ら
れ
な
い
が
、
雑
中
の
讃
岐
と
俊
成
の
祝
意
歌
は
、
院
に
対
す
る
祝
意
を
好
ん
で
詠
む
後
鳥
羽
院
歌
壇
の
好
尚
と
雰
囲
気
を
反
映
し
た
2
首
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
右
の
5
首
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
こ
れ
ら
の
祝
意
歌
は
、
や
は
り
自
然
物
の
量
と
質
の
偉
大
さ
、
長
久
性
に
た
と
え
る
パ
タ
ー
ン
や
、
右
の
「
い
か
に
し
て
」
の
歌
の
よ
う
に
憂
き
我
身
の
述
懐
と
並
列
的
に
詠
ん
だ
歌
な
ど
が
多
い
。
こ
れ
ら
に
比
較
す
る
と
前
述
の
讃
岐
歌
、
俊
成
歌
は
、
老
い
が
詠
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
作
者
の
老
生
涯
が
浸
み
出
て
、
祝
意
歌
と
し
て
は
人
間
味
あ
る
温
か
な
詠
と
な
っ
て
い
る
。
宮
廷
周
辺
に
長
く
出
仕
し
た
老
歌
人
二
人
の
祝
意
の
歌
が
、
後
鳥
羽
院
の
政
治
的
抱
負
の
歌
に
温
く
応
え
る
か
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
3
首
は
、
仙
洞
の
雰
囲
気
と
君
臣
の
心
の
交
流
を
感
ぜ
し
め
る
配
列
と
な
っ
て
い
る
。
　
ま
た
こ
の
後
鳥
羽
院
歌
が
、
現
在
知
ら
れ
る
最
新
の
切
入
れ
歌
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
内
容
的
特
殊
性
と
考
え
あ
わ
せ
、
さ
ら
に
こ
の
歌
を
筆
頭
と
す
る
3
首
が
山
家
歌
群
の
中
に
特
異
性
を
主
張
す
る
か
の
よ
う
に
割
り
こ
ん
で
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
る
と
、
こ
の
3
首
の
配
列
は
、
院
自
身
の
意
志
に
よ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
特
殊
な
配
列
に
は
何
か
企
図
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
他
の
異
質
歌
の
検
討
を
し
て
か
ら
再
考
す
る
。
　
次
に
天
四
四
～
天
四
九
の
異
質
歌
群
を
み
る
と
、
こ
の
歌
群
は
、
山
家
．
遁
世
歌
群
に
続
い
て
あ
り
、
宍
四
四
は
山
の
名
所
歌
枕
を
も
っ
て
い
る
。
一
六
四
五
～
一
六
究
は
川
の
名
所
歌
枕
要
素
を
も
っ
て
お
り
、
一
奎
O
以
後
の
川
の
名
所
歌
枕
所
有
歌
群
に
接
続
し
て
い
る
。
一
六
四
五
～
一
六
四
九
が
川
の
名
所
歌
枕
を
も
ち
な
が
ら
、
筆
老
が
後
続
の
川
の
名
所
歌
枕
所
有
歌
群
に
含
め
な
か
っ
た
の
は
、
一
茜
五
～
莱
四
七
．
一六
l
九
が
官
位
関
係
の
歌
で
あ
り
、
明
ら
か
に
名
所
歌
枕
を
主
題
と
す
る
歌
と
は
異
質
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
特
に
宍
四
五
・
一
六
四
六
・
宍
四
七
の
川
は
、
川
と
詠
ま
れ
て
は
い
て
も
実
体
の
あ
る
川
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
藤
原
家
の
一32一
家
筋
を
表
わ
す
和
歌
的
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
和
歌
的
レ
ト
リ
ッ
ク
の
た
め
に
名
所
歌
枕
を
詠
ん
だ
歌
は
、
雑
下
に
は
多
い
が
雑
中
に
は
飾
・
こ
の
点
か
ら
み
る
と
こ
の
歌
群
は
・
貴
族
の
日
常
生
活
を
詠
ん
だ
雑
下
の
巻
に
部
類
さ
れ
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
六
四
九
は
詞
書
に
「
布
引
滝
見
に
ま
か
り
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
実
際
に
訪
れ
た
所
で
あ
り
、
そ
の
布
引
滝
を
官
位
の
沈
倫
を
付
加
し
て
詠
ん
で
い
る
。
　
一
六
四
八
は
広
く
人
口
に
謄
災
し
て
し
て
い
る
歌
で
あ
る
が
、
解
釈
は
、
近
江
大
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
5
津
の
宮
へ
の
思
い
を
こ
め
た
と
と
る
も
の
、
無
常
観
が
詠
出
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
鰭
の
と
に
分
れ
て
い
る
が
・
歌
の
主
題
の
忠
に
宇
治
川
の
景
の
詠
出
が
あ
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
点
で
は
名
所
歌
枕
所
有
歌
と
し
て
問
題
に
す
る
必
要
は
な
い
。
前
に
お
か
れ
た
天
四
六
、
エ
ハ
四
七
の
「
宇
治
川
」
の
地
名
に
引
か
れ
て
配
列
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
人
磨
の
一
六
四
八
と
布
引
滝
の
一
六
四
九
は
一
六
四
四
～
天
四
七
の
異
質
歌
を
配
列
さ
せ
る
た
め
に
配
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
問
題
は
宍
四
四
～
一
六
四
七
の
異
質
性
に
絞
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
の
歌
群
の
筆
頭
、
宍
四
四
は
、
嵯
峨
に
い
る
後
白
河
院
の
も
と
に
定
家
が
駒
牽
の
引
分
の
使
に
参
上
し
た
時
の
歌
で
、
「
後
撰
集
」
（
雑
一
．
一
〇
七
六
）
の
左
に
挙
げ
る
歌
の
本
歌
取
り
で
あ
る
。
　
　
　
仁
和
の
帝
、
嵯
峨
の
御
時
の
例
に
て
芹
川
に
行
幸
し
た
ま
ひ
け
る
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
行
平
　
　
嵯
峨
の
山
行
幸
絶
え
に
し
芹
川
の
千
代
の
古
道
跡
は
あ
り
け
り
本
歌
自
体
が
す
で
に
嵯
峨
天
皇
の
先
例
を
踏
ま
え
、
今
、
光
孝
天
皇
が
行
幸
す
る
と
い
う
伝
統
意
識
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
。
こ
の
歌
を
さ
ら
に
本
歌
取
り
し
て
後
白
河
行
幸
を
詠
む
こ
と
に
よ
り
、
定
家
歌
に
は
、
嵯
峨
－
光
孝
－
後
白
河
の
皇
統
と
、
行
平
－
定
家
と
い
う
臣
下
の
伝
統
意
識
が
こ
め
ら
れ
る
。
「
跡
と
め
て
」
や
、
「
ま
た
露
分
く
る
」
の
「
ま
た
」
な
ど
の
歌
句
に
も
、
過
去
を
ふ
ま
え
て
今
ま
た
と
い
う
伝
統
意
識
が
明
瞭
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
伝
統
を
踏
ま
え
て
今
引
分
の
使
を
務
め
る
喜
び
が
表
現
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。
　
一
茜
五
は
一
般
的
に
よ
く
み
ら
れ
る
沈
倫
の
述
懐
歌
で
あ
る
が
、
次
の
宍
異
は
沈
論
し
た
後
、
復
官
し
た
時
の
喜
び
の
歌
で
あ
り
、
芙
四
七
は
一
六
巽
の
返
歌
で
あ
る
。
一
六
四
六
で
兼
家
が
「
こ
の
よ
う
に
就
任
し
て
う
れ
し
い
折
も
あ
る
も
の
な
の
に
、
（
解
任
の
時
に
は
）
氏
も
命
も
絶
え
て
し
ま
い
そ
う
な
ほ
ど
に
嘆
い
た
の
だ
っ
た
よ
」
と
解
任
時
の
述
懐
を
し
た
の
に
対
し
、
一
茜
七
で
円
融
院
が
昔
か
ら
絶
え
ず
に
続
い
て
き
た
家
筋
の
末
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
停
滞
し
た
く
ら
い
で
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
嘆
い
た
の
だ
ろ
う
と
温
く
包
み
こ
む
よ
う
に
返
歌
し
て
い
る
。
兼
家
の
歌
に
、
就
任
し
た
臣
下
の
喜
び
と
過
去
の
沈
論
の
述
懐
が
詠
ま
れ
た
の
に
対
し
、
円
融
院
の
歌
は
そ
の
心
を
温
く
受
け
と
め
慰
め
る
、
臣
下
へ
の
慈
愛
・
慰
撫
が
表
現
さ
れ
、
2
首
の
間
に
は
、
君
臣
の
温
か
な
心
の
交
流
、
君
臣
相
和
す
理
想
的
な
君
臣
関
係
が
躍
如
し
て
い
る
。
沈
倫
の
詠
嘆
は
、
雑
上
の
巻
に
も
雑
下
の
巻
に
も
多
数
あ
る
が
、
天
皇
・
上
皇
が
そ
れ
を
慰
め
る
歌
は
な
い
。
こ
の
点
で
円
融
院
の
歌
は
注
意
さ
れ
る
べ
き
歌
で
あ
る
。
（
雑
上
・
雑
下
の
天
皇
・
上
皇
歌
の
内
容
は
後
で
検
討
す
る
。
）
　
ま
た
、
こ
の
渠
四
五
・
一
六
四
六
・
宍
四
七
の
3
首
の
中
に
も
、
一
六
四
四
の
定
家
歌
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
伝
統
意
識
が
指
摘
で
き
る
。
一
六
四
五
で
は
「
佐
保
川
の
流
れ
久
し
き
」
に
藤
原
北
家
の
家
筋
が
示
さ
れ
、
一
六
四
六
で
は
、
「
宇
治
川
」
の
「
宇
治
」
に
「
氏
」
が
掛
け
ら
れ
て
「
宇
治
川
の
絶
え
ぬ
ば
か
り
」
の
歌
句
は
逆
説
的
に
、
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
き
た
氏
（
藤
原
氏
）
の
家
筋
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
宍
四
七
で
は
「
昔
よ
り
絶
え
せ
ぬ
川
」
と
円
融
院
が
藤
原
氏
の
家
筋
を
肯
定
・
保
証
す
る
内
容
を
詠
ん
で
い
る
。
左
に
一
六
四
四
～
一
六
四
七
に
み
ら
れ
た
君
・
臣
．
伝
統
に
関
す
る
事
項
を
ま
と
め
て
示
す
。
　
次
表
よ
う
に
伝
統
意
識
の
中
で
も
藤
原
氏
の
家
筋
意
識
が
特
に
強
調
さ
れ
て
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四
六
～
茶
四
七
に
み
ら
れ
る
伝
統
意
識
と
君
臣
関
係
の
事
項
歌
番
号
宍
囲
一六一六
l
六
一六
l
七
伝
　
統
　
意
　
識
嵯
峨
－
光
孝
－
後
白
河
　
皇
統
行
平
ー
定
家
　
　
　
臣
下
の
伝
統
「
佐
保
川
の
流
れ
久
し
き
」
　
　
　
　
　
藤
原
北
家
の
家
筋
「
宇
治
川
の
絶
え
ぬ
ば
か
り
」
　
　
　
　
　
　
藤
原
氏
の
家
筋
「
昔
よ
り
絶
え
ぬ
川
の
末
」
　
　
　
　
藤
原
氏
の
家
筋
肯
定
君
・
臣
関
係
の
事
項
駒
引
の
使
の
職
務
を
果
す
臣
下
と
し
て
の
喜
び
沈
倫
の
述
懐
過
去
の
沈
倫
の
述
懐
・
1
現
在
の
就
任
の
喜
び
臣
下
へ
の
慰
撫
・
慈
愛
1
　1
係和君
　す臣
　関相
い
る
。
君
・
臣
関
係
の
方
で
は
、
沈
倫
の
述
懐
が
1
首
あ
る
も
の
の
、
引
分
の
使
を
務
め
る
喜
び
、
就
任
の
喜
び
の
歌
と
そ
れ
へ
の
返
歌
と
い
う
よ
う
に
全
体
と
し
て
は
沈
論
よ
り
臣
下
と
し
て
の
喜
び
に
重
心
が
あ
る
と
い
え
、
こ
の
4
首
で
表
わ
さ
れ
た
も
の
は
、
臣
下
が
臣
下
と
し
て
の
職
務
を
喜
ん
で
務
め
、
ま
た
就
任
を
ま
っ
て
そ
れ
を
喜
び
、
君
主
は
そ
れ
を
慰
撫
す
る
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
は
君
臣
の
あ
る
べ
き
理
想
の
姿
、
君
臣
相
和
す
世
界
で
あ
る
。
皇
統
、
藤
原
氏
の
家
筋
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
も
君
臣
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
当
然
不
可
欠
の
事
項
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
感
じ
る
の
は
、
今
ま
で
み
て
き
た
雑
中
の
二
ヶ
所
の
異
質
小
歌
群
は
君
臣
の
理
想
の
姿
で
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
後
鳥
羽
院
の
「
奥
山
の
」
の
歌
を
は
じ
め
と
す
る
3
首
で
は
、
「
奥
山
の
」
の
後
鳥
羽
院
の
治
世
の
抱
負
の
歌
は
、
当
然
君
主
と
し
て
の
理
想
を
歌
っ
た
歌
で
あ
り
、
讃
岐
と
俊
成
の
心
か
ら
院
を
敬
愛
し
、
君
が
代
を
祝
し
た
歌
も
臣
下
と
し
て
の
理
想
的
な
姿
で
あ
る
。
こ
の
3
首
は
ま
た
、
贈
答
関
係
を
な
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
呼
応
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
君
臣
相
和
す
姿
を
現
出
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
巻
軸
の
天
智
天
皇
の
歌
の
存
在
理
由
も
右
の
主
題
を
考
え
る
と
理
解
で
き
る
。
天
智
天
皇
歌
の
内
容
は
、
宿
直
の
役
人
を
慰
撫
す
る
心
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
天
皇
の
姿
と
し
て
も
、
君
臣
関
係
と
し
て
も
理
想
的
な
姿
と
い
え
る
。
ま
た
天
智
天
皇
は
大
化
改
新
を
行
う
な
ど
権
力
の
充
実
し
た
理
想
の
天
皇
と
し
て
こ
の
主
題
に
応
し
い
。
さ
ら
に
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
歌
に
近
い
形
の
変
形
が
、
即
位
儀
礼
で
あ
る
大
嘗
会
で
の
重
要
な
神
楽
歌
と
し
て
歌
わ
れ
る
慣
習
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
歌
が
大
嘗
会
に
於
け
る
天
皇
の
典
型
的
姿
を
想
起
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
点
に
於
て
、
や
は
り
君
臣
の
理
想
的
姿
の
主
題
に
合
致
す
る
。
　
こ
の
よ
う
に
名
所
歌
枕
、
山
家
・
遁
世
、
故
郷
・
懐
旧
と
い
う
三
種
の
主
題
で
ま
と
め
ら
れ
た
雑
中
の
巻
を
乱
す
よ
う
に
置
か
れ
て
い
る
異
質
歌
は
、
あ
る
べ
き
理
想
の
君
臣
の
姿
と
い
う
共
通
の
主
題
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
ま
た
こ
の
理
想
的
な
君
臣
の
主
題
は
、
雑
中
の
三
主
題
に
比
べ
て
異
質
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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あ
る
が
、
三
主
題
が
憧
憬
・
志
向
す
べ
き
世
界
で
統
一
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
理
想
と
い
う
点
で
、
憧
憬
・
志
向
す
べ
き
世
界
と
統
合
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
雑
上
・
雑
下
に
雑
多
な
君
臣
の
日
常
詠
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
と
対
照
す
る
と
、
雑
中
に
理
想
的
な
君
臣
の
歌
だ
け
を
部
類
す
る
と
い
う
編
纂
企
図
が
浮
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
の
企
図
を
検
証
す
る
た
め
、
雑
上
・
雑
下
の
君
臣
の
歌
を
検
討
し
よ
う
と
思
う
が
、
臣
下
の
歌
の
数
は
多
く
、
煩
雑
に
な
る
た
め
、
天
皇
・
上
皇
歌
に
つ
い
て
の
み
行
う
。
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三
、
雑
上
・
雑
下
の
巻
の
天
皇
・
上
皇
歌
　
雑
上
・
雑
下
の
天
皇
・
上
皇
歌
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
歌
の
左
に
歌
の
内
容
を
簡
単
に
示
し
た
。
　
　
　
　
雑
上
　
一
四
三
八
ひ
き
か
へ
て
野
べ
の
け
し
き
は
見
え
し
か
ど
昔
を
恋
ふ
る
松
は
な
か
　
　
　
り
き
　
　
（
退
位
後
の
感
懐
・
円
融
院
）
　
茜
四
四
色
香
を
ば
思
ひ
も
入
れ
ず
梅
の
花
常
な
ら
ぬ
世
に
よ
そ
へ
て
ぞ
見
る
　
　
　
　
　
　
　
（
無
常
・
花
山
院
）
　
西
四
七
紫
の
雲
に
も
あ
ら
で
春
霞
た
な
び
く
山
の
か
ひ
は
な
に
ぞ
も
　
　
　
　
　
　
　
（
詮
子
が
皇
后
に
な
っ
て
い
な
い
不
満
・
円
融
院
）
　
西
吾
垣
越
し
に
見
る
あ
だ
人
の
家
桜
花
散
る
ば
か
り
ゆ
き
て
折
ら
ば
や
　
　
　
　
　
　
　
（
桜
を
折
ら
せ
に
や
る
時
添
え
た
歌
・
円
融
院
）
　
一
四
六
四
惜
し
め
ど
も
常
な
ら
ぬ
世
の
花
な
れ
ば
今
は
こ
の
み
を
西
に
求
め
ん
　
　
　
　
　
　
　
（
無
常
・
欣
求
浄
土
・
鳥
羽
院
）
　
一
四
七
九
九
重
に
あ
ら
で
八
重
咲
く
山
吹
の
い
は
ぬ
色
を
ば
知
る
人
も
な
し
　
　
　
　
　
　
　
（
退
位
後
の
感
懐
・
円
融
院
）
　
一
四
九
一
ひ
と
り
寝
る
宿
の
常
夏
朝
な
朝
な
涙
の
露
に
濡
れ
ぬ
日
ぞ
な
き
　
　
　
　
　
　
　
（
独
寝
の
述
懐
・
花
山
院
）
　
一
四
九
八
月
影
の
山
の
端
分
け
て
隠
れ
な
ば
そ
む
く
憂
き
世
を
わ
れ
や
な
が
め
　
　
　
　
ん
　
　
（
統
理
の
出
家
を
惜
し
む
・
三
条
院
）
　
一
五
二
五
暁
の
月
見
ん
と
し
も
思
は
ね
ど
見
し
人
ゆ
ゑ
に
な
が
め
ら
れ
つ
つ
　
　
　
　
　
　
　
（
昔
の
人
の
思
い
出
・
花
山
院
）
　
蓋
七
三
う
つ
ろ
ふ
は
心
の
ほ
か
の
秋
な
れ
ば
今
は
よ
そ
に
ぞ
き
く
の
上
の
露
　
　
　
　
　
　
　
（
退
位
後
の
感
懐
・
冷
泉
院
）
　
蓋
七
九
露
の
命
消
え
な
ま
し
か
ば
か
く
ば
か
り
降
る
白
雪
を
な
が
め
ま
し
や
　
　
　
は
　
　
（
命
・
後
白
河
院
）
　
三
八
一
時
過
ぎ
て
霜
に
消
え
に
し
花
な
れ
ど
今
日
は
昔
の
心
地
こ
そ
す
れ
　
　
　
　
　
　
　
（
削
り
花
の
歌
・
朱
雀
院
）
　
　
　
　
雑
下
　
一
七
一
六
都
よ
り
雲
の
八
重
立
つ
奥
山
の
横
川
の
水
は
す
み
よ
か
る
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
（
出
家
者
を
思
い
や
る
・
村
上
天
皇
）
　
一
七
一
西
浜
千
鳥
踏
み
置
く
跡
の
積
り
な
ば
か
ひ
あ
る
浦
に
逢
は
ざ
ら
め
や
は
　
　
　
　
　
　
　
（
和
歌
を
詠
み
残
し
て
お
け
ば
勅
撰
集
に
入
集
す
る
こ
と
も
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
だ
ろ
う
・
後
白
羽
院
）
　
一
七
二
五
滝
つ
瀬
に
人
の
心
を
見
る
こ
と
は
昔
に
今
も
変
ら
ざ
り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
（
滝
の
流
れ
に
人
の
心
を
見
る
・
後
朱
雀
院
）
　
一
七
八
三
大
空
に
契
る
思
ひ
の
年
も
経
ぬ
月
日
も
受
け
よ
ゆ
く
末
の
空
　
　
　
　
　
　
　
（
「
契
る
思
ひ
」
・
後
鳥
羽
院
）
　
一
莞
九
秋
の
夜
の
暁
方
の
き
り
ぎ
り
す
人
づ
て
な
ら
で
聞
か
ま
し
も
の
を
　
　
　
　
　
　
　
（
「
秋
夜
聞
養
」
の
題
で
詠
ま
れ
た
歌
を
見
て
．
村
上
天
皇
）
　
天
〇
四
う
た
た
寝
は
荻
吹
く
風
に
お
ど
ろ
け
ど
長
き
夢
路
ぞ
覚
む
る
時
な
き
　
　
　
　
　
　
　
（
煩
悩
・
崇
徳
院
）
　
穴
四
八
津
の
国
の
な
が
ら
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
か
な
短
き
盧
の
世
に
こ
そ
あ
り
　
　
　
け
れ
　
　
（
短
い
寿
命
・
花
山
院
）
右
の
よ
う
に
、
雑
上
・
雑
下
に
天
皇
・
上
皇
の
歌
は
1
9
首
あ
る
が
、
内
容
は
、
無
常
・
煩
悩
・
欣
求
浄
土
・
命
の
述
懐
等
が
5
首
、
退
位
後
の
感
懐
が
3
首
あ
る
。
退
位
後
の
感
懐
は
あ
る
べ
き
天
皇
の
姿
と
は
い
え
な
い
。
ほ
か
に
西
九
一
独
寝
の
述
懐
、
一
垂
五
昔
の
人
の
回
想
、
三
八
一
削
り
花
の
歌
、
西
五
〇
、
西
九
八
、
一
七
二
四
、
一七
?
ﾌ
よ
う
な
単
な
る
日
常
贈
答
歌
的
な
歌
な
ど
、
こ
れ
ら
は
天
皇
要
素
、
君
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主
要
素
は
特
に
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
一
七
天
、
一
四
四
七
は
思
い
や
り
の
心
の
表
現
は
あ
る
が
、
一
七
宍
は
相
手
が
出
家
者
で
あ
り
、
君
臣
関
係
と
は
異
る
。
西
四
七
は
詮
子
が
皇
后
に
な
っ
て
い
な
い
不
満
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
こ
の
種
の
不
満
の
表
出
は
理
想
的
な
君
主
の
姿
と
は
ほ
ど
遠
い
。
一
七
八
三
は
後
鳥
羽
院
の
著
名
な
歌
で
あ
る
が
、
「
契
る
思
ひ
」
が
何
で
あ
る
か
特
定
で
き
な
い
上
に
、
「
契
る
思
ひ
」
は
年
を
経
て
未
だ
適
え
ら
れ
な
い
状
態
で
あ
る
か
ら
や
は
り
、
君
主
と
し
て
の
理
想
の
姿
で
は
な
い
。
一
七
二
五
の
滝
に
人
の
心
を
み
る
の
も
必
ず
し
も
君
主
に
限
っ
た
こ
と
と
は
い
え
な
い
と
考
え
る
と
、
雑
上
・
雑
下
の
天
皇
・
上
皇
の
作
は
、
ど
れ
も
雑
中
の
後
鳥
羽
院
・
円
融
院
・
天
智
天
皇
の
3
首
の
よ
う
に
理
想
的
な
君
主
の
姿
が
表
出
さ
れ
た
歌
で
は
な
い
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
結
果
に
よ
り
逆
に
理
想
的
な
君
主
の
歌
が
雑
中
に
集
め
ら
れ
て
い
る
事
実
が
検
証
さ
れ
る
。
四
、
他
の
資
料
に
み
る
君
臣
意
識
　
次
に
こ
の
君
臣
主
題
の
小
歌
群
が
、
雑
中
に
配
さ
れ
る
要
因
と
な
っ
た
こ
の
時
代
の
君
臣
意
識
を
少
し
探
っ
て
み
た
い
。
　
ま
ず
「
新
古
今
集
」
の
仮
名
序
、
真
名
序
中
で
そ
の
意
識
に
関
連
し
た
部
分
を
取
り
出
し
て
み
る
。
た
だ
し
序
の
文
は
観
念
的
で
あ
り
、
ま
た
周
知
の
と
お
り
、
漢
籍
や
「
古
今
集
」
の
序
や
対
旬
な
ど
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
影
響
も
あ
る
た
め
、
君
臣
意
識
の
実
態
と
照
応
す
る
か
は
疑
問
が
あ
り
、
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
考
え
る
。
仮
名
序
の
和
歌
の
効
用
の
叙
述
の
「
世
を
治
め
民
を
や
は
ら
ぐ
る
道
と
せ
り
」
、
ま
た
こ
の
部
分
に
対
す
る
真
名
序
の
「
理
世
撫
民
の
鴻
徽
」
は
、
や
は
り
、
君
臣
意
識
の
表
わ
れ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
現
在
の
治
世
に
関
す
る
叙
述
に
於
て
、
君
臣
関
係
に
つ
い
て
仮
名
序
で
は
「
星
の
位
は
政
を
た
す
け
し
契
り
を
忘
れ
ず
し
て
」
と
あ
り
、
真
名
序
で
は
「
蓋
宰
合
躰
」
と
あ
る
。
「
星
の
位
」
は
大
臣
を
は
じ
め
と
す
る
枢
要
の
廷
臣
た
ち
で
あ
り
、
こ
の
部
分
は
か
れ
ら
が
帝
や
院
の
政
を
補
佐
す
る
と
い
う
関
係
を
崩
さ
ず
理
想
的
な
君
臣
関
係
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
真
名
序
の
方
は
、
「
杢
」
は
香
草
の
一
種
で
君
を
示
し
、
「
宰
」
は
臣
下
の
意
で
あ
る
の
で
君
臣
合
体
の
意
と
な
り
、
雑
中
の
君
臣
相
和
す
理
想
的
な
関
係
と
合
致
す
る
。
し
か
し
、
ま
だ
序
の
観
念
的
叙
述
を
君
臣
主
題
に
安
易
に
直
結
さ
せ
る
の
は
不
安
を
感
じ
る
。
そ
こ
で
別
の
視
点
か
ら
君
臣
に
関
わ
る
意
識
を
探
っ
て
み
る
。
有
吉
氏
は
「
新
古
今
和
歌
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集
賀
部
の
考
察
」
で
、
　
「
新
古
今
集
」
に
入
集
さ
れ
た
歴
代
の
天
皇
歌
が
新
古
今
以
前
の
勅
撰
集
に
比
較
し
て
急
増
し
て
い
る
（
総
数
皿
首
）
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
撰
集
の
意
図
の
一
つ
に
天
皇
親
政
の
重
要
視
が
あ
っ
た
こ
と
を
言
わ
れ
、
天
皇
歌
と
天
皇
の
大
嘗
会
の
際
の
歌
を
合
わ
せ
る
と
、
五
十
八
代
か
ら
土
御
門
帝
に
至
る
二
十
六
代
の
帝
が
「
新
古
今
」
に
何
ら
か
の
形
で
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
小
林
和
彦
氏
は
、
「
新
古
今
」
の
天
皇
歌
人
と
権
門
歌
人
を
系
図
を
用
い
て
整
理
さ
れ
、
天
皇
の
五
十
八
代
か
ら
二
十
一
代
の
連
続
と
、
権
門
歌
人
に
つ
い
て
は
、
藤
原
北
家
は
忠
平
か
ら
良
経
に
至
る
十
一
代
、
村
上
源
氏
も
六
代
が
入
集
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
作
者
構
成
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
9
に
皇
統
意
識
と
家
筋
意
識
が
存
在
す
る
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
。
雑
中
異
質
歌
群
に
み
ら
れ
た
皇
統
・
家
筋
意
識
は
こ
れ
と
符
合
す
る
。
　
ま
た
「
新
古
今
和
歌
集
」
以
外
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
後
鳥
羽
院
周
辺
の
君
臣
関
係
を
如
実
に
伝
え
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
「
源
家
長
日
記
」
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
後
鳥
羽
院
の
意
志
で
俊
成
入
道
九
十
の
賀
を
行
っ
た
こ
と
、
大
神
景
基
の
元
服
を
行
っ
た
こ
と
な
ど
後
鳥
羽
院
の
臣
下
へ
の
慈
愛
、
君
臣
の
理
想
的
な
関
係
が
多
数
記
さ
れ
て
い
る
。
特
に
後
鳥
羽
院
の
護
持
僧
と
な
り
、
天
台
座
主
に
四
回
も
任
じ
ら
れ
た
慈
円
と
は
、
寵
姫
尾
張
の
死
の
際
の
贈
答
歌
（
元
久
二
年
）
1
5
首
、
良
経
（
慈
円
の
甥
）
の
死
の
際
の
贈
答
歌
（
建
永
元
年
）
2
2
36
首
、
慈
円
の
遁
世
希
望
に
関
す
る
贈
答
歌
2
6
首
、
合
計
5
3
首
も
の
贈
答
歌
が
載
　
　
　
　
注
2
0
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
身
内
の
死
に
遭
っ
た
傷
心
時
に
お
け
る
贈
答
歌
や
遁
世
す
る
か
否
か
の
節
目
に
於
け
る
贈
答
歌
で
あ
り
、
互
い
に
信
頼
し
合
い
、
慰
め
合
う
こ
と
の
で
き
る
深
い
入
間
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
1
る
。
こ
れ
ら
の
歌
に
つ
い
て
は
、
多
賀
宗
隼
氏
の
「
慈
円
の
研
究
」
や
石
田
吉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
2
貞
氏
・
佐
津
川
修
二
氏
の
「
源
家
長
日
記
全
詮
解
」
に
詳
し
い
検
討
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
遁
世
希
望
に
関
す
る
贈
答
歌
（
2
6
首
は
四
往
復
半
に
分
け
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
）
に
み
る
院
と
慈
円
の
関
係
を
多
賀
氏
は
、
「
一
心
同
体
、
函
蓋
相
応
、
君
と
臣
、
法
の
師
と
資
の
水
も
も
ら
さ
ぬ
間
柄
、
一
日
も
は
な
れ
が
た
注
2
3
い
心
」
と
評
さ
れ
て
お
り
、
緊
密
な
心
の
交
流
が
み
て
と
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
交
流
は
二
人
の
他
の
贈
答
歌
に
も
少
な
か
ら
ず
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
遁
世
希
望
に
関
す
る
贈
答
歌
は
、
新
古
今
和
歌
集
寛
宴
の
二
年
後
、
承
元
元
年
の
歌
で
あ
り
、
後
鳥
羽
院
の
「
奥
山
の
お
ど
ろ
が
下
も
」
の
歌
は
承
元
二
年
の
「
住
吉
社
歌
合
」
の
歌
で
あ
る
の
で
、
時
間
的
に
近
い
。
ま
た
慈
円
は
後
に
「
愚
管
抄
」
を
書
く
が
、
こ
の
書
の
中
で
「
太
神
宮
・
八
幡
大
菩
薩
の
御
教
へ
の
や
う
は
、
『
御
後
見
の
臣
下
と
少
し
も
心
を
お
か
ず
お
は
し
ま
せ
。
』
と
て
魚
水
合
体
の
礼
と
云
ふ
事
を
定
め
ら
れ
た
る
な
り
。
こ
れ
許
に
て
天
下
の
治
り
乱
る
＼
　
　
　
　
注
％
事
は
侍
る
な
り
。
」
、
「
延
喜
・
天
暦
ま
で
は
君
臣
合
体
・
魚
水
の
儀
、
ま
こ
と
　
　
　
　
　
　
注
ゐ
に
め
で
た
し
と
見
ゆ
。
」
な
ど
、
「
君
臣
合
体
、
魚
水
合
体
」
が
度
々
く
り
返
さ
れ
、
こ
れ
を
重
要
な
柱
の
一
つ
と
し
て
理
論
を
展
開
し
て
い
る
。
「
愚
管
抄
」
の
成
立
は
承
久
の
変
前
後
と
言
わ
れ
、
新
古
今
寛
宴
か
ら
承
久
の
変
ま
で
は
1
6
年
も
あ
り
、
「
愚
管
抄
」
の
理
論
の
形
成
は
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
「
君
臣
合
体
」
的
意
識
は
前
述
の
院
と
の
緊
密
な
心
の
交
流
を
示
す
贈
答
歌
群
を
み
る
と
、
新
古
今
集
寛
宴
前
後
に
既
に
抱
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
真
名
序
の
「
茎
宰
合
体
」
の
こ
と
ば
や
仮
名
序
の
「
星
の
位
は
政
を
た
す
け
し
契
り
を
忘
れ
ず
し
て
」
も
少
く
と
も
慈
円
に
と
っ
て
は
、
ま
た
お
そ
ら
く
仮
名
序
の
筆
者
で
あ
る
良
経
に
と
っ
て
も
実
感
の
な
い
レ
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
　
次
に
新
古
今
集
中
で
の
後
鳥
羽
院
の
贈
答
歌
を
み
る
と
、
相
手
の
歌
と
と
も
に
一
対
の
贈
答
歌
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
二
対
あ
る
。
こ
の
二
対
は
院
の
贈
答
歌
と
し
て
の
評
価
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
対
は
前
掲
の
「
源
家
長
日
記
」
に
所
載
さ
れ
て
い
る
尾
張
の
死
に
関
す
る
慈
円
と
の
贈
答
歌
で
あ
る
。
　
　
　
　
（
詞
書
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
鳥
羽
院
　
八
9
思
ひ
出
つ
る
折
り
焚
く
柴
の
夕
煙
む
せ
ぶ
も
う
れ
し
忘
れ
が
た
み
に
　
　
　
　
返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慈
円
　
八
〇
二
思
ひ
出
つ
る
折
り
焚
く
柴
と
聞
く
か
ら
に
た
ぐ
ひ
知
ら
れ
ぬ
夕
煙
か
な
も
う
一
対
は
、
大
内
の
花
見
に
参
加
し
な
か
っ
た
良
経
と
の
贈
答
歌
で
あ
る
。
　
　
　
　
ひ
と
と
せ
、
忍
び
て
大
内
の
花
見
に
ま
か
り
て
侍
り
し
に
、
庭
に
散
　
　
　
　
り
て
侍
り
し
花
を
硯
の
ふ
た
に
入
れ
て
摂
政
の
も
と
に
遣
は
し
侍
り
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
鳥
羽
院
　
三
五
今
日
だ
に
も
庭
を
さ
か
り
と
う
つ
る
花
消
え
ず
は
あ
り
と
も
雪
か
と
も
　
　
　
見
よ
　
　
　
　
返
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
良
経
　
三
穴
さ
そ
は
れ
ぬ
人
の
た
め
と
や
残
り
け
ん
明
日
よ
り
さ
き
の
花
の
白
雪
こ
の
良
経
歌
に
つ
い
て
は
周
知
の
と
お
り
「
後
鳥
羽
院
御
口
伝
」
で
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
　
　
大
内
よ
り
硯
の
は
こ
の
ふ
た
に
庭
の
花
を
と
り
入
れ
て
、
中
御
門
摂
政
の
　
　
も
と
へ
つ
か
は
し
た
り
し
に
、
さ
そ
は
れ
ぬ
人
の
た
め
に
や
の
こ
り
け
む
　
　
と
返
歌
せ
ら
れ
た
り
し
は
、
あ
な
が
ち
に
歌
の
い
み
じ
き
に
て
は
な
か
り
37
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し
か
ど
も
、
新
古
今
に
申
し
入
れ
て
、
こ
の
た
び
の
撰
集
の
わ
が
歌
に
は
　
　
こ
れ
詮
な
り
と
て
、
た
び
く
自
讃
し
申
さ
れ
け
り
と
き
、
侍
り
き
。
昔
　
　
よ
り
か
く
こ
そ
思
ひ
な
ら
は
し
た
れ
歌
が
優
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
新
古
今
集
」
に
入
集
す
る
よ
う
良
経
が
自
讃
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
自
讃
し
た
理
由
と
し
て
は
、
内
裏
の
花
見
と
い
う
華
や
か
な
背
景
、
硯
の
蓋
に
花
び
ら
を
入
れ
て
和
歌
を
付
け
る
と
い
う
優
雅
な
趣
向
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
「
後
鳥
羽
院
御
口
伝
」
に
は
、
こ
の
良
経
歌
の
文
の
前
に
、
後
鳥
羽
院
の
花
見
が
行
わ
れ
る
発
端
と
な
っ
た
、
前
日
の
和
歌
所
の
人
々
に
よ
る
内
裏
の
花
見
の
際
の
定
家
歌
に
つ
い
て
左
に
掲
げ
る
文
が
あ
る
。
　
　
　
　
（
定
家
）
　
　
惣
て
彼
卿
歌
存
知
の
趣
、
い
さ
」
か
も
事
に
よ
り
折
に
よ
る
と
い
ふ
事
な
　
　
し
。
又
も
の
に
す
ぎ
た
る
所
な
き
に
よ
り
て
、
或
歌
な
れ
ど
も
自
讃
歌
に
　
　
あ
ら
ざ
る
を
よ
し
と
い
へ
ば
腹
立
の
気
色
あ
り
。
先
年
に
大
内
の
花
の
さ
　
　
か
り
昔
の
春
の
お
も
か
げ
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
し
の
び
て
か
の
木
の
も
と
　
　
に
て
男
共
歌
つ
か
う
ま
つ
り
し
に
、
定
家
左
近
中
将
に
て
詠
じ
て
云
、
　
　
萩
古
春
と
し
を
へ
て
行
幸
に
な
る
＼
花
の
か
げ
ふ
り
行
く
身
を
や
あ
は
れ
　
　
と
や
思
ふ
　
A
　
　
左
近
の
次
将
と
し
て
二
十
年
に
お
よ
び
き
。
述
懐
の
心
も
や
さ
し
く
見
え
し
う
へ
、
こ
と
が
ら
も
希
代
の
勝
事
に
て
あ
り
き
。
　
　
　
B
尤
自
讃
す
べ
き
歌
と
見
え
き
。
先
達
ど
も
＼
必
ず
歌
の
善
悪
に
は
よ
ら
ず
、
事
が
ら
も
や
さ
し
　
　
く
面
白
く
も
あ
る
や
う
な
る
歌
を
ば
、
か
な
ら
ず
自
讃
歌
と
す
。
定
家
が
　
　
こ
の
歌
を
よ
み
た
り
し
日
、
　
　
以
下
、
前
掲
の
良
経
歌
に
つ
い
て
の
文
　
　
に
続
く
定
家
歌
に
つ
い
て
院
は
、
傍
線
A
「
左
近
の
次
将
と
し
て
二
十
年
に
お
よ
び
き
。
述
懐
の
心
も
や
さ
し
く
見
え
し
う
へ
、
こ
と
が
ら
も
希
代
の
勝
事
に
て
あ
り
き
。
尤
自
讃
す
べ
き
歌
と
見
え
き
」
と
評
し
、
そ
の
例
と
し
て
傍
線
B
「
先
達
ど
も
＼
必
ず
歌
の
善
悪
に
よ
ら
ず
事
が
ら
も
や
さ
し
く
面
白
く
あ
る
や
う
な
る
歌
を
ば
か
な
ら
ず
自
讃
歌
と
す
」
と
述
べ
て
良
経
歌
を
挙
げ
て
い
る
。
良
経
歌
と
定
家
歌
は
共
通
点
が
あ
る
か
ら
こ
そ
「
先
達
ど
も
＼
」
と
い
っ
て
定
家
歌
を
論
ず
る
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
り
、
並
べ
て
自
讃
歌
と
す
べ
き
と
い
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
時
｝
番
顕
著
な
共
通
点
は
内
裏
の
花
見
に
関
わ
る
歌
と
い
う
点
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
こ
と
が
ら
も
希
代
の
勝
事
」
と
い
う
の
は
こ
の
点
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
内
裏
の
花
見
と
い
う
場
所
、
状
況
だ
け
で
院
が
自
讃
歌
に
最
適
な
歌
で
あ
る
と
い
っ
た
と
す
る
の
は
難
し
い
。
定
家
歌
に
つ
い
て
院
は
、
「
左
近
の
次
将
と
し
て
二
十
年
に
お
よ
び
き
。
述
懐
の
心
も
や
さ
し
く
見
え
し
う
へ
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
定
家
歌
は
長
年
、
行
幸
の
度
に
左
近
の
桜
の
下
に
馴
染
ん
で
き
た
と
詠
む
こ
と
に
よ
り
、
長
年
に
わ
た
る
職
務
の
述
懐
を
詠
じ
て
い
る
が
、
そ
の
詠
み
方
は
述
懐
歌
と
し
て
は
優
雅
で
あ
り
、
長
年
に
わ
た
る
勤
務
は
臣
下
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
院
は
、
こ
れ
ら
2
点
も
自
讃
歌
の
条
件
と
考
え
て
い
た
と
解
せ
る
。
そ
う
す
る
と
良
経
歌
も
、
内
裏
の
花
見
に
関
わ
る
歌
と
い
う
点
だ
け
で
は
な
く
右
に
類
似
し
た
廷
臣
的
背
景
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
こ
の
花
見
の
行
わ
れ
た
建
仁
三
年
二
月
の
良
経
を
考
え
る
と
、
良
経
は
こ
の
約
二
ヶ
月
前
に
通
親
の
死
に
よ
り
摂
政
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
源
家
長
日
記
」
に
特
筆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
花
見
は
後
鳥
羽
院
歌
壇
の
人
々
に
は
印
象
に
残
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
特
に
こ
の
時
期
の
良
経
は
、
院
か
ら
「
ち
り
た
る
花
を
御
硯
の
ふ
た
に
か
き
あ
つ
め
る
」
と
い
う
優
雅
な
趣
向
で
歌
を
贈
ら
れ
た
だ
け
で
も
格
別
に
印
象
深
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
贈
答
歌
の
内
容
を
み
る
と
、
院
の
歌
は
複
雑
な
新
古
今
的
美
を
ね
ら
っ
た
歌
で
は
な
い
が
、
在
原
業
平
の
「
今
日
来
ず
は
明
日
は
雪
と
そ
降
り
な
ま
し
消
え
ず
は
あ
り
と
も
花
と
見
ま
し
や
」
へ
「
古
今
一
38
集
」
春
上
・
「
伊
勢
物
語
」
）
を
摂
取
し
て
「
雪
か
と
も
見
よ
」
と
詠
む
こ
と
に
よ
り
、
優
雅
な
中
に
相
手
が
ど
う
返
歌
す
る
か
と
い
う
期
待
を
も
っ
た
軽
妙
な
遊
び
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
良
経
は
、
そ
の
贈
歌
の
軽
妙
優
雅
な
「
雪
か
と
も
見
よ
」
の
歌
い
か
け
に
対
し
、
優
雅
に
そ
し
て
院
の
心
に
的
確
に
応
え
る
よ
う
に
返
歌
し
得
て
い
る
。
こ
の
2
首
の
贈
答
に
は
軽
妙
優
雅
な
中
に
、
う
て
ば
響
く
よ
う
な
君
臣
相
和
す
人
間
関
係
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
良
経
も
表
面
は
優
雅
な
花
見
に
関
す
る
贈
答
歌
だ
が
、
院
と
摂
政
と
な
っ
た
自
分
自
身
の
君
臣
相
和
す
関
係
が
こ
も
っ
た
も
の
と
し
て
、
勅
撰
集
の
自
讃
歌
に
掲
げ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
後
鳥
羽
院
も
良
経
の
右
の
よ
う
な
思
い
を
理
解
し
て
「
御
口
伝
」
に
あ
る
よ
う
に
こ
の
歌
を
勅
撰
集
の
自
讃
歌
と
す
る
こ
と
に
賛
同
を
示
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
鳥
羽
院
自
身
も
、
当
時
の
後
鳥
羽
院
歌
壇
の
、
あ
る
べ
き
廷
臣
の
姿
、
君
臣
相
和
す
関
係
を
和
歌
に
昇
華
し
表
現
す
る
こ
と
に
意
義
を
認
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
以
上
、
長
く
な
っ
た
が
、
君
臣
主
題
の
小
歌
群
が
雑
中
の
巻
に
配
列
さ
れ
た
要
因
と
し
て
、
院
、
慈
円
、
良
経
の
君
臣
意
識
、
君
臣
関
係
の
歌
、
君
臣
関
係
の
歌
に
対
す
る
評
価
を
探
っ
て
み
た
。
　
そ
の
結
果
、
前
述
の
と
お
り
、
院
と
慈
円
の
心
の
交
流
の
あ
る
贈
答
歌
の
存
在
、
「
愚
管
抄
」
の
「
君
臣
合
体
」
の
こ
と
ば
、
「
新
古
今
集
」
の
両
序
の
こ
と
ば
、
良
経
の
自
讃
歌
、
そ
れ
に
対
す
る
「
後
鳥
羽
院
御
口
伝
」
の
内
容
等
を
つ
な
げ
て
考
え
る
と
、
彼
ら
は
、
君
臣
の
心
の
交
流
、
あ
る
べ
き
君
臣
の
姿
を
意
識
的
に
志
向
し
て
お
り
、
そ
れ
を
和
歌
に
昇
華
し
表
現
す
る
こ
と
に
和
歌
の
【
つ
の
意
義
を
見
出
だ
し
て
い
た
と
解
せ
る
。
ま
た
同
様
に
万
葉
以
来
の
古
歌
の
中
の
、
あ
る
べ
き
理
想
の
君
臣
像
の
歌
の
意
義
も
当
然
認
め
て
い
た
と
想
像
さ
れ
、
万
葉
時
代
か
ら
現
在
に
至
る
、
君
臣
の
理
想
像
を
う
た
っ
た
歌
が
集
め
ら
れ
、
雑
中
の
異
質
歌
群
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
6
　
田
中
喜
美
春
氏
が
、
「
後
鳥
羽
院
の
香
具
山
」
の
論
で
、
後
鳥
羽
院
の
香
具
山
の
歌
は
、
夏
の
巻
頭
の
持
統
天
皇
の
香
具
山
歌
を
意
識
し
、
さ
ら
に
「
万
葉
集
」
開
巻
2
首
目
の
静
明
天
皇
が
香
具
山
で
国
見
を
し
た
際
の
歌
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
院
の
治
者
の
理
想
像
を
志
向
す
る
姿
勢
を
示
す
と
指
摘
さ
れ
た
が
、
こ
の
雑
中
の
後
鳥
羽
院
・
円
融
院
・
天
智
天
皇
の
理
想
の
君
主
像
の
歌
3
首
の
存
在
に
照
明
を
あ
て
る
と
田
中
氏
の
指
摘
さ
れ
た
香
具
山
歌
の
姿
勢
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
雑
中
に
お
い
て
は
治
者
ば
か
り
で
な
く
臣
下
の
理
想
像
も
主
題
に
あ
り
、
君
臣
関
係
も
含
め
た
理
想
の
君
臣
世
界
像
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
ま
た
こ
の
異
質
歌
群
は
院
の
最
新
の
切
入
れ
歌
で
あ
る
「
奥
山
の
」
の
歌
で
ま
さ
に
画
龍
点
晴
す
る
歌
群
で
あ
り
、
そ
の
院
の
歌
は
院
自
身
に
よ
る
切
入
れ
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
異
質
歌
群
と
そ
の
主
題
も
院
の
意
志
に
よ
る
配
列
と
考
え
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
　
以
上
、
雑
中
の
異
質
歌
群
は
、
理
想
的
な
君
臣
主
題
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
雑
中
の
三
主
題
（
山
家
・
遁
世
、
名
所
歌
枕
、
故
郷
・
懐
旧
）
の
ま
と
ま
り
を
敢
え
て
崩
し
て
こ
の
君
臣
主
題
を
入
れ
、
雑
上
・
雑
下
の
多
種
多
様
な
歌
と
峻
別
し
て
雑
中
に
理
想
的
君
臣
の
歌
を
抽
出
し
た
と
こ
ろ
に
、
あ
る
べ
き
理
想
の
君
臣
世
界
へ
の
院
の
強
い
執
着
の
よ
う
な
も
の
を
感
ず
る
。
こ
れ
は
ま
ず
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
当
時
の
仙
洞
に
お
け
る
充
実
し
た
君
臣
世
界
を
反
映
し
た
た
め
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
こ
の
強
烈
な
作
意
は
説
明
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
や
は
り
背
後
に
は
院
の
東
国
へ
の
不
安
感
を
よ
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
院
は
「
奥
山
の
」
の
歌
を
詠
む
前
年
に
、
国
家
守
護
の
守
で
あ
る
四
天
王
を
ま
つ
る
最
勝
四
天
王
院
を
建
立
し
て
い
る
が
、
朝
廷
一39一
を
脅
す
、
（
つ
ま
り
理
想
の
君
臣
の
姿
を
阻
害
す
る
）
新
興
勢
力
と
な
っ
て
，
き
た
東
国
の
情
勢
へ
の
不
安
が
、
そ
れ
と
対
極
的
な
過
去
の
伝
統
的
君
臣
の
理
想
像
（
こ
の
中
の
理
想
の
天
皇
像
は
自
ず
と
天
皇
親
政
の
要
素
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
）
及
び
、
現
実
の
仙
洞
の
充
実
し
た
君
臣
世
界
へ
の
強
い
執
着
、
あ
る
い
は
志
向
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
雑
中
の
異
質
歌
群
の
形
成
の
要
因
と
な
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
異
質
歌
群
の
歌
に
如
実
に
表
わ
さ
れ
た
君
臣
の
姿
や
心
に
は
、
東
国
へ
の
不
安
を
感
じ
た
院
の
理
想
的
な
君
臣
の
世
界
へ
の
志
向
、
祈
願
が
こ
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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叢
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和
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、
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2
　
窪
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穂
氏
、
　
『
完
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古
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和
歌
集
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釈
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0
年
、
東
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古
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。
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古
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